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9]1u pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungiTrGA muka surat yang bercetak seberum anda neirurakaipeperiksaan ini.
Jawab trMA I5!. soaran daripada I soalan yang diberi. semuasoalan mesti dijawab di dalam Bahasa ltalJysil.
Sernua soalan rnengandungi rrnj.Lair yang sama.
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1. Takrifkan BoD dan COD.
kepentingan kedua-duanya
perhubungan di antara
enapcemar teraktif?
rMG 4L814
Nyatakan perbezaan-perbezaan dan
di dalam pengolahan sisa. Apakah
pengumpulan MLss dan pengolahan
2. Apakah operasi-operasi asas dalam pengolahan awal bagi aliran
sisa? Bincangkan prinsip bagi proses sedimentasi primer dan
nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Bincangkan secara terperinci prinsip dan mekanisme bagi
pengoksidaan biologikal untuk pengolahan sisa organik.
4. Apakah proses-proses di bawah pengol.ahan enapcemar teraktif?
Bincangkan kaedah \proses penstabilan sentuhant (contact
stabilisation process) secara terperinci.
5. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Makanan ternakan boleh dihasilkan dari berbagai hasil
pembuangan industri makanan. Bincangkan langkah-langkah
yang harus diarnbil untuk nenyediakan bahan-bahan ini
supaya ianya boleh menyumbangkan diet yang bernutrisi.
(b) Huraikan pengekstrakan enzim dari hasil buangan nenas.
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6. Bahan buangan boleh juga digunakan bagi menghasilkan produk
bukan makanan. Dengan menggunakan contoh-contoh tertentu
bincangkan kebolehgunaan ini.
7. Huraikan langkah-langkah untuk menghasilkan glukosa dari
sisa-sisa industri makanan.
8. Bincangkan kaedah biologikal untuk mengolahkan sisa kilang
ninyak kelapa sawit,.
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